

























































































京大留学生数 1212 216 126
中国本土 韓国 インドネシア
京大留学生数 1212 216 126
3 レイアウトの工夫
13
14
例１
15
例２
16
例３
１ 分類
２ 合わせる
３ 対比
17
レイアウトを簡潔にするには
18
参考文献
『PPT,要你好看』
作者:杨臻
出版社:电子工業出版社
出版年: 2012-1-1
ご清聴ありがとう
ございました。
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